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SZAKMAI BESZÁMOLÓ
a „Juhász Réka: A Győri Jogakadémia és a Püspöki Szeminárium hallgatósága 
1770-1850” című az ELTE Levéltára felsőoktatástörténeti forráskiadvány sorozata
11. kötetének előkészítéséhez
Az ELTE Levéltára 2015 szeptemberében pályázatot nyújtott be az NKA Közgyűjteményi 
Kollégiuma által meghirdetett pályázati felhívásra. Az NKA Levéltári Kollégiuma a „Juhász 
Réka: A Győri Jogakadémia és a Püspöki Szeminárium hallgatósága 1770-1850” című az 
ELTE Levéltára felsőoktatástörténeti forráskiadvány sorozata 11. kötetének előkészítéséhez 
410.190 Ft vissza nem térítendő támogatást ítélt meg az ELTE Levéltárának.
Az elnyert pályázati összeget a Levéltár a támogató szerződésben meghatározott módon és 
célra használta fel: egyrészt a bevezető-elemző tanulmány megírására a szerzőnek 150.000 Ft 
honoráriumot, másrészt a számítógépes szerkesztésre 100.000 Ft-t, harmadrészt a tanulmány 
resüméjének német nyelvre történő fordítására 80.000 Ft-t, és mindezen személyi költségek 
munkáltatói adójára és járulékaira 80.190 Ft-t fizettünk.
A kézirat készen áll a nyomtatásra. A bevezető tanulmány elemzi az adattárban közölt 
mintegy 9900 bölcsészetre és jogi tanfolyamra beiratkozott hallgató adatait, valamint a 
teológus hallgatókét, akik a vizsgált időszakban a Püspöki Szemináriumban tanultak. Az 
elemzés a jogakadémia és a püspöki szeminárium vonzáskörzetére, szerepére, a hallgatóság 
földrajzi származására, társadalmi rétegződésére, vallási megoszlására vonatkozik. Az adattár 
egységes szerkezetben, kronológiailag tartalmazza a hallgatók adatait. Ehhez kellett az 
elektronikus-informatikai feldolgozás, amely egységes szempontok szerint rögzíti és 
lekérdezhetővé, statisztikailag elemezhetővé teszi a különböző típusú adatokat, pl. a 
helységnevek beazonosítása és feloldása, egységes írásmódja stb. A fordítás a külföldi 
érdeklődők számára is érthetővé, használhatóvá teszi az adatbázist.
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